






Implementace monitorovacích systémů na transformátory přenosové
soustavy
1. Teoretický rozbor elektrických stanic a jejich hlavních částí
2. Popis přenosové soustavy České republiky
3. Shrnutí současného stavu nasazení monitorovacích systémů na transformátory PS
4. Nasazení monitorovacích systémů s využitím výpočtových modelů životností transformátorů (HYDRAN
M2, CALISTO 2, MS 3000)
5. Vyhodnocení dat z monitorovacích systémů transformátorů  PS
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